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
 

d



    



    
d



    

    
  
  

 

 

  
    
   




     
   
  

    
 



     
   


     

   
7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0
12
13
14
7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0
10,8
11,0
11,2
11,4
11,6
d (м.ч.)
280 K
270
260
250
240
d (м.ч.)
240 K
230
220
210
 
              
 
0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50
11,18
11,20
11,22
11,24
11,26
11,280,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50
11,50
11,55
11,60
11,65
11,70
11,75
0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50
12,0
12,5
0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50
12,112,212,3
12,412,512,6
12,712,812,9
13,013,1
13,213,313,4
13,513,613,7
13,8
0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50
12,513,013,5
14,014,515,0
15,516,016,5
17,017,518,0
18,519,019,5
20,020,521,0
21,522,00,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50
14
16
18
20
22
24
26
0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50
14
16
18
20
n 
280 K
272 K
270 K
260 K
250 K
240 K
230 K
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

    
 
 


  
 

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